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RESUMEN 
 
 
El siguiente proyecto consiste en implementar una empresa para la elaboración y 
comercialización de galletas a base de harina de siete semillas con frutos secos en el 
distrito de Surquillo, Lima, 2018. 
 
Nuestro propósito es crear una empresa de nombre SUMAQ 7 SEMILLAS, que 
elabora unas galletas con un producto nutritivo y saludable, bajo la supervisión de 
profesionales en nutrición humana se tendrá el máximo cuidado en la conservación del 
todo el poder nutricional y sus principios activo completos de cada uno de los 
componentes de los productos, principalmente dé los carbohidratos, proteínas, vitaminas 
y minerales de origen vegetal, para mantener, sostener y desarrollar el funcionamiento 
óptimo del organismo con la vitalidad suficiente para nuestros clientes. Las 7 semillas 
cuyos ingredientes son; Quinua, Ajonjolí, kiwicha, Habas, Maca, Soya, Avena, a la cual 
nosotros utilizaremos para la elaboración de nuestro trabajo 
 
Hablar de la situación nutricional en el Perú es involucrar cinco temas: la anemia, 
la desnutrición crónica, la deficiencia de yodo, la deficiencia de vitamina A y el sobrepeso 
y la obesidad, por eso nosotros tenemos esa iniciativa de elaborar estas galletas 
nutritivas con el único propósito de mejorar el estado de salud de las personas y mejorar 
su cultura de alimentación. Nuestra elaboración de galletas lo haremos en el Distrito de 
Surquillo en una zona estratégica donde ofreceremos a todo público con el único fin de 
mejorar su alimentación. 
 
El proyecto de inversión será dirigido a nuestros consumidores finales, debido que no 
distribuiremos; solo comercializaremos en nuestro propio local y la definición de nuestros 
productos son, galletas de siete semillas de pecanas y almendras. 
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ABSTRACT 
 
 
The following project consists in implementing a company for the elaboration and 
commercialization of cookies based on flour of seven seeds with nuts in the district of 
Surquillo, Lima, 2018. 
 
Our purpose is to create a company named SUMAQ 7 SEMILLAS, which makes 
biscuits with a nutritious and healthy product, under the supervision of professionals in 
human nutrition, the utmost care will be taken in the conservation of all the nutritional 
power and its full active principles of each of the components of the products, mainly 
carbohydrates, proteins, vitamins and minerals of vegetable origin, to maintain, sustain 
and develop the optimal functioning of the organism with sufficient vitality for our 
customers. The 7 seeds whose ingredients are; Quinoa, Sesame, Kiwicha, Beans, Maca, 
Soybeans, Oats, which we will use for the preparation of our work 
 
Talking about the nutritional situation in Peru is to involve five topics: anemia, 
chronic malnutrition, iodine deficiency, vitamin A deficiency and overweight and obesity, 
that's why we have this initiative to make these nutritious cookies with the sole purpose of 
improving the health status of people and improve their culture of nutrition. Our 
preparation of cookies will be made in the District of Surquillo in a strategic area where  
we will offer to all public with the sole purpose of improving their diet. 
 
The investment project will be directed to our final consumers, because we will 
not distribute; we will only market in our own premises and the definition of our products 
are biscuits of seven seeds of pecans and almonds. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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